











































































































































































内　科 循環器科 呼吸器科 消化器科 心療内科
心臓血管外科 呼吸器外科 外　科 整形外科 脳神経外科
神経内科 婦人科 小児科 泌尿器科 耳鼻咽喉科
眼　科 皮膚科 放射線科 麻酔科 リハビリテーション科
表２　平成18年：麻酔別手術件数
全　麻 1,456
脊　麻 358
局　麻 466
その他 121
合　計 2,401
表３　平成18年：救急患者数
救急車搬送数 3,027
その他 8,466
合　計 11,493
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神戸赤十字病院
兵庫県災害医療センター
図　神戸赤十字病院と兵庫県災害医療セ
ンター
